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ARAHAN KEPADA CALON :





bercetak termasuk lampiran dan LIMA soalan.
Anda dikehendaki menjawab EMPAT soalan sahaja.
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelatr kanan.
Jawab semua soalan dalam Batrasa Melayu.








1. (a) Terbitkan persamzuln untuk halaju keracak v2 dengan halaju aruh rotor
utama v1 untuk helikopter pada keadaan hover.
(7 markah)
(b) Terbitkan persam:uul untuk v1, dalam istilah bebanan cakera (D.L) dan
anggarkan halaju keracak dan halaju aruh rotor unhrk helikopter di aras
laut.
(4 markah)
(c) Data untuk sebuatr helikopter diberi dalam Appendix A, peroleh kuasa
unggul yang diperlukan untuk hover.
(7 markah)
(d) Takrifkan fungsi 'Figure of Merit' (F.M) bagi menganalisis helikopter
dalam keadaan hover.
(7 markah)
2. (a) Dengan mengandaikan satu bilah yang unggul, e : 
+/R
Terbitkan persamaan trntuk tujatl bilah helikopter dengan menggunakan
kaedatr elemeir bilah.
(15 markah)
(b) C,-=* untuk2-DNACA 0012 diandaikan 1.2 danpurata C* = A9z .o



























4. (a) Diberi "additiond" h.p unhrk penerbangan menegak. Kirakan
keseluruhan yang diperlukan untuk penerbangan menegak untuk
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Bincang dengan terperinci keperluan untuk kepakan bilah dalam
penerbangan hadapan helikopter.
(10 markah)
Bincang dengan terperinci keadaan halaju tangen dalam penerbangan
hadapan helikopter.
(5 markah)
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Bledc cutout ratio, xo
Hingc offser ntio, c/R
Bladc,flapping incrtia, I1
Lock oo., 1
Polar momcnt o( incrtb, J
Sheft incidcncc, i
Hcight abovc C.G., bM
20,000 lb
10,700 lb
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Polar momcnr of incrtia,rlT
Teil roror momcnt arm, /,
Distance fron Ftra d/R








Swccp of mid-chord lir,e, A,7r,
Swclp of lceding cdgc, A..r."
Airfoil
Momcnr erm, f1






Swecp of mid-chord linc, t\,1rn
Ruddcr deflecrion, 6,
Momcnt arm, /g































































a -- 6 per radius. Airfoil NACA 0012.
o, 
-rt" 
*v" 
-rtnou 
at the 3/4R
0.7s (c2R)
